























Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.Jenis
penelitaniniadalahpenelitianlapanganataufieldresearchdimana
penelititerjun langsungke lapangan untuk memperolehdata dan
informasiterkaitdengan penelitian yang dilakukan.Penelitian ini
disajikandalambentukdeskriptifdengantujuanuntukmenggambarkan

















hafalan juz amma dengan metode gerakan tangan,(3)mengantri
menunggugiliran,(4)mengajiiqro,(5)menghormatitemandanguru,(6)

























































































teknologi,maka akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam
berbagaiaspekkehidupan.Kemudianperubahaniniakanberpengaruh





















atau tidak menguasaisainsdan teknologi,atau bahkan karena














meletakkan dasar pertama dan utama dalam mengembangkan
berbagaipotensidankemampuanfisik,kognitif,bahasa,seni,sosial
emosional,spiritual,konsepdiri,disiplindiri,dankemandirian.3
Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati
kedudukanyangsangatpenting.Sebabdalam kehidupansehari-hari
kitatidakdapatmelepaskandiridarikehidupansosial,baiksesama





































































Januari2020 diperoleh informasibahwa Pembentukan Akhlakul
Karimah pada anak usia dini merupakan hal penting untuk
memperkokoh keberagamaan anak. Penulis juga mengadakan
pengamatan langsung terhadap kegiatan pembentukan akhlakul
karimahdiTKDarulQur’anAl-Karim Baturraden,diantaranyayaitu






sudah terlihat bahwa tingkat pencapaian perkembangan anak





lebih awaldariharilibur.Ada faktorpendukung lainnya yaitu
pembentukan kebiasaan yang dilakukan dengan mempergunakan
metode pembiasaan akan menambah ketepatan dan kecepatan
pelaksanakan,pembentukan kebiasaan membuatgerakan-gerakan
kompleksdanrumitmenjadiotomatis.Halinimenjadikanshalatdhuha






























manusia sejak lahirhingga dewasa.Jika sejak diniseseorang
ditanamkannilai-nilaiakhlakyangbaik,makaorangtersebutakan
tumbuhmenjadimanusiayangbaikdanmematuhiperintahserta




























































































































Apabila perbuatan-perbuatan manusia (syar’iyah)
dikelompokkanmenjadiduayaitu:ibadahdanmu’amalah,maka
ruanglingkupakhlakpundapatdikelompokkanmenjadidua




e.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlakul
Karimah
Dalam suatu kehidupan manusia yang baik dapat














yang mempengaruhi diantaranya:aliran nativisme,aliran
empirisme,danalirankonvergensi.17
5.AnakUsiaDini
MenurutMulyasa dalam bukunya,anak usia diniadalah
individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan
perkembangan yang sangatpesat,bahkan dikatakan sebagai
lompatanperkembangan.Anakusiadinimemilikirentangusiayang

















































agar lebih menambahkan media atau kegiatan untuk
pembentukanakhlakulkarimahanakusiadini.








a.Manfaatnya adalah menambah wawasan baru tentang
pembentukanakhlakulkarimah.




































































Bab IV berisihasildan pembahasan,bab initerdiridari













akhlak anak menuju akhlak yang lebih baik lagi.Kegiatan























TK DarulQur’an Al-Karim Baturraden.Faktoryang mendukung
meliputi:(1)faktordorongandalam dirianak,karenasalahsatu
kekuatan yang terlindung dibalik tingkah laku manusia adalah
kemauan,itulah yang menggerakkan manusia berbuatsungguh-
sungguh.(2)faktordarikeluarga(orangtua)yangikutberpartisipasi






































anak supaya dapatmemahamikarakteristik anak sehingga
























































Pranala (KBBI), Di akses https://jagokata.com/arti-
kata/pembentukan.html,padatanggal8Juni2020pukul10.30.

































MelaluiPembelajaran Tematik Berbatuan Media Audiovisual,
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